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嶺南教育機構
香 港 嶺 南 中 學 畢 業 典 禮
九 六 九 年 七 月 十
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看 港 嶺 南 中 學 畢 業
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全 骰 爾 立  黄 作 牧 師  全 骰  
董事會主席陳德泰先生 
黄焫禮校監、  本屈畢業生













香 港 綠 波  
琛 且 濶 兮  水 溯 珎 江 源  





 造 就 漸 青 年




我今求主萬能 ' 子， 扶肋保我國土， 復興我民族。






籠翠微， 長河畔， 落0流絢。 家鄉望不見，心上盤族 




斤。 ’ 愴然臨風立， 碧水連天
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校 務 報 告
 (一 九 六 八
导
— —一 九 六 九 年 )  校監黄焫禮
今天本校舉行中小學畢業典禮，蒙林植豪先生蒞臨致訓，林夫人頒發畢業證書及獎品，又蒙諸位校董暨諸位學生家長及嘉賓惠臨，參 
加典禮，本人至感榮幸。茲謹將一九六八至一九六九年度校務，簡報如后：









































































































































翁 吳 霍 阮 莫 劉 歐  
曼 潤 兆 宏 康 忠 惠  




印 伍 霍 陳  
浩 昂 思 銘  





陳恩岳 陳萬雄 陳華乾 陳皓麗 陳惠珊 鐘洪濟 鍾耀恭 趙文漢
■:,趙菩維 '諸其正， 方燕笑 
侯美芳■  葉力： 忠 葉力思 郭家邦 李麗芳 林平清 梁仕傑 莫榮仲 莫惠梅 文
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張江海 張樹添 招永豐 招永樂：何漢淇 賀賢平 黃汝達 黎錫棠 林西康 羅德永 梁繼昌 潘兆強 黃家龍 胡世強 游汝銘 楊振昂 楊國襁 姚銘森 翁鎭華 余俊雄梁紹明
中學五年制肀、 中 文 部 第 五 屈 畢 嚷 生
陳友良 陳萬成 陳友廣 陳樂平 陳靈恩 洗道生 馮健輝 夏德志 龔岸平 鄺文圃 關炳林
. :-  .  
- - V
 • :  .
樓中隆 梁志敏
梁志清■李 錦 光
 李光興 李卓英 李小新 李思琪. . 盧錦燦 林子模 莫榮生 
麥碧雲 潘僑興 鄧暖敏智 謝志誠 譚振焜 湯彼得 黃志波 胡雅各任鏡齡楊賢勛陳啓明 陳耀侃 陳榮添 陳麗雲， 陳狄 惠萍 周日東 趙勝泉 鄒杏娟 徐德謙 徐英華何志強 關彩華 關卿華 郭志程 喬利忠黎廷瑤 盧健明 盧健康 梁潔貞李漢明李秉中顏
尙






























王鋪添★余 啓江★原 啓 邦蔡 滋 聰本 振 基吳 磐 安
蔡 德 榮利 應 光宋 浩 泉
范明 梁永明★蘇漢興
陳 榮 勳 ★陳 紹 安  何 春 華  洪 國 權  梁 漢 楝  梁 漢 銘  謝 崇探★鄧 偉 生
(有★符號者因有一科不合格候補考合格後補發畢業證書)















































































































(獎給英文中學六年級國文、 英 、 數學各科成績最優良之學生，
毎
名五十元〕  





































甲、 中學部中六 趙善維 中五甲 夏德志 中五乙 關彩華中四甲 趙善章 周少平 阮惠霖 中四乙 謝超嬋
中二乙 鄭桂芳 譚元明 中二紅 譚月明 余錦珠 阮綺雯 中一甲 盧志牆 中一乙 黃卓堃P
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 陳燕萍 羅潔靈 




小三乙 區建群 小二 朱小碧 小 
一  蒙健強
鄭相德 林永棠 李恒生 駱偉德 莫文輝 吳國樂
( 三) 各 班 學 期 成 績 優 異 主
甲、 中學部中二乙 P6 LF4 AF2 
b
 













( 四 ) 各 班 學 科 獎班別 國文
奬
 英文獎 數學獎
中五甲 馮健輝 夏德志 夏德志中五乙 關彩華 關彩華 關彩華中四甲 趙善章 阮惠霖 趙善章中四乙 謝超嬋 謝超嬋 謝超嬋中三甲 劉北發 劉北發 李劍鏗中三乙 李玉如 李勇平 蔡來遵中二甲 李楚勛 李德楨 陳錦昌中二乙 譚元明 譚元明 譚元明中二紅 余錦珠 蘇家珊 余錦珠中一甲 盧志誠 梁妙容 盧志誠中一乙 陳有撒 陳有華 黃卓堃中一紅 姚媛芳 姚媛芳 姚媛芳F
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 張麗桂 郭月儀 區凱駿
3^A
 梁其汝 梁其汝 梁其汝 
F3B 




 馬有慧 盧國章 馬有慧 
F
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B 劉建勳 張靜英 陳定國 
P
20鄭 金 鳳
 章新春 章新春 
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( 三) 各 項 比
赛
優 勝 槳
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:女子答藍球• • 冠軍：義社 亞軍：鵠社 
男子甲組排球：冠軍• ， 鵠社亞 ：義社 . 男子乙組#球：























季軍• • 中四乙 
.










六年級鄧錦燦 五年級駱淑儀 四年級李嘉浩三年級李知生 二年級朱小碧 一年級莫文輝
⑥ 美術比賽 
六年級蔡德榮 五年級彭克修
第 二 名  第 三 名  梁 漢 銘  阮 恩 智  區 淑 華  朱 民 安  何 能 希  朱 崇 學  區 建 群  陳 展 鑾  朱 小 碧  譚 國 偉第 二 名  第 三 名伍 麗 珍  施 玉 麟黃 玉 倫  彭 克 修周 仲 愚  董 南 廸  譚 德 華  李 子 榮鄭 相 德  余 自 昇駱 偉 德  曾 志 鴻甘 汝 良  譚 國 偉麥 顯 名江 紹 偉






五年級盧國基 , 四年級鄧子棵 T  一一級陳英’ 傑 fj 牟■
.
黃傑明 
一 年 級 莠 文 輝
馬 榮 進岑 媚 媚
( 六) 服





















晚 會 秩 序 表
2.
銀 樂 隊 演 奏 ：




歌  劇 ： 提 琴 另
典 國 笛 合 奏 ：







a. Fleurs Du Tage
b .  風  笛
諂女弄杯舞





韻 南 同 學 會 小 學





本 校 口 琴 隊 員  
French 
巴 哈
本 校 義 社 舞 跆 組 ： 
猥瑞年涞維真劉钵儀 
李佩玲鄧綺雲轉錦球
7. •鋼 琴 合 奏 ： 成 明 儀 鐘月嬋
Invitation to the Dance Weber
8. 男 高 音 獨 唱 ： 李國俊
a. Large Handel
9.
b. 追 尋 劉雪尸
短 劇 ： 新 與 舊  演眞 : 涞 沃 波 陳德寅
10. 唱 ：a. Fine Knack for Lady John Dowland
香港忟際音樂節本忟獲獎同學：
• 周顆年梁寶容關慕桂李姜怡  
李國悛湯彼得阮惠霖趙善章
b. Ho - La - Hi 德國民誦
11. 嶺 南 晚 歌
本 校合唱團
月明皎皎 
_ 南光明 
共也誠心 
爲神爲國
照我心
勝於月
與愛心
爲嶺务
我心狄介 
嶺南如子
心心只載
月昃印盈
似真金
心表熱
嶺南
心不滅

